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Izrazi poput “crnaËka knjiæevnost”, “afro-brazil-
ska” knjiæevnost, knjiæevnost “afriËkih potomaka” i
Ëak “crnaËko-brazilska” knjiæevnost, koriste se za
imenovanje umjetniËko-knjiæevne produkcije koja se
povezuje s bojom koæe onih koji je stvaraju ili, u dru-
gim sluËajevima, s motivacijom uvjetovanom speci-
fiËnim temama druπtvenih segmenata crnaËke ili
mestiËke predominacije ili, u joπ πirem obliku, s Ëi-
njenicom da se takva ostvarenja ponekad inspiriraju
afriËkim tradicijama raπirenima u brazilskoj kulturi.
BaveÊi se takvim temama, knjiæevni tekstovi struktu-
riraju se uz pomoÊ iskustvenih Ëinjenica i kreativnih
postupaka. Djeluju kao izraz osjeÊaja i u izravnom su
dodiru s problemima proisteklima iz poteπkoÊa koje
Brazil ima u suoËavanju sa “spektaklom mijeπanja
rasa”1 i s “rasnom nelagodom”, kako istiËe Muniz
Sodré.2 TeoretiËar Sodré objaπnjava da ta nelagoda,
premda nije iskljuËivo brazilska osobitost, ukazuje da
je kod nas u zapadnoj civilizaciji boja koæe joπ uvijek
nerijeπeno pitanje. Zato se tvrdi da knjiæevnost koju
stvaraju knjiæevnice i knjiæevnici afriËkog porijekla,
neovisno o imenu kojim se naziva, ne moæe biti ne-
osjetljiva na probleme ukljuËivanja/iskljuËivanja poto-
maka afriËkih robova. SlijedeÊi tu tendenciju, takva
knjiæevnost oblikuje se kroz dvije opÊenitije struje,
koje ovise o tome na koji se naËin spisatelji i spisate-
ljice predstavljaju kao potomci afriËkih robova i na
koji naËin vrednuju ostavljena afriËka naslijea ili,
joπ preciznije, na koji se naËin suoËavaju s osobito-
stima toga podrijetla na brazilskome tlu.
Jedna struja nastoji se ukljuËiti u druπtvenu dina-
miku suoËavajuÊi se s predrasudama usmjerenima
protiv afriËkih potomaka i izjaπnjavajuÊi se protiv
njihova iskljuËivanja u Brazilu. Ta struja zastupa knji-
æevnu formu koja izravno ili neizravno povezuje tekst
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s politiËkom pozicijom onoga tko ga proizvodi. U njoj
je oËigledna namjera proizvoaËa teksta da se pokaæe
kao crnac i kao pisac jer je njegova knjiæevna djelat-
nost takoer i ideoloπka praksa, a ponekad i politiËka
mobilizacija.3
Premda ne odustaje od pozivanja na predrasude i
iskljuËivanja od kojih trpi velik dio brazilske popula-
cije afriËkih korijena, druga se struja u knjiæevnom
prostoru trudi rekonstruirati vlastite motivacije u jed-
nostavnijim okruæenjima, poput iskustva religije, za-
bave i navika koje njeguju jednostavni ljudi. U tim
prijelazima knjiæevnost uprizoruje transformacije
motivirane snagom usmene rijeËi, pokretima tijela i
kretnji koje oblikuju ekspresivnost naslijeenu od
Afrikanaca i koje su se zadræale u druπtvenim segmen-
tima najπirega karaktera. Ta struja njeguje pulsiranja
karakteristiËna za prostore u kojima se odræava æiva
rijeË, pjesme i gestikulacije prikazane na naËine na
koje se Ëovjek postavlja prema misterijima prirode i
prema biÊima koja ju nastanjuju. Viπe od prokazivanja
diskriminacije i æivotnih problema koje proæivljavaju
potomci Afrikanaca, ona pokuπava otvoriti prostore
kako bi glasovi i kulturni izriËaji naroda dosegnuli
knjiæevni prostor.
Rasprava o aspektima knjiæevnih djela pisaca koji
za temu svojih knjiga biraju aspekte povezane s afriË-
kim naslijeem, ubacujuÊi ih u igru s drugim tradi-
cijama, ukljuËena je u ovaj tekst s ciljem da se istraæe
napetosti prisutne u knjiæevnim produkcijama koje
ne uπutkavaju obilje glasova koji ih napadaju, glasova
πto ponekad dolaze iz slojeva usmene prevlasti. U tom
smislu, istraæivanje pjesama ukljuËenih u knjiæevne
antologije organizirane s ciljem da se istakne produk-
cija brazilskih pisaca i spisateljica mestiËkih i crnaËkih
korijena, moæe se postaviti kao uspjeπna strategija za
pristup knjiæevnim tekstovima koji se joπ uvijek suo-
Ëavaju s konkretnim preprekama da ih se objavi i Ëita.
S tom namjerom, u ovom tekstu, razmatrat Êe se tri
antologije objavljene u razliËitim razdobljima 20. sto-
ljeÊa. Dvije od njih knjiæevnu produkciju æele identi-
ficirati koristeÊi termin “crnaËka knjiæevnost”, dok
treÊa nema tu namjeru iako takoer upozorava na
etniËki utjecaj na koji se referira.
Pjesnik Paulo Colina urednik je antologije AXÉ,
antologia contemporânea de poesia negra brasileira
(AXÉ, suvremena antologija brazilske crnaËke poe-
Pregledni znanstveni rad.
PrihvaÊen za tisak 20. 5. 2016.
3 Pereira, 2010.
* Ovaj tekst iznova promiπlja izraze “crnaËka knjiæevnost”,
“afro-brazilska” knjiæevnost, knjiæevnost “afriËkih potomaka” i
“crnaËko-brazilska” knjiæevnost, koji su prisutni u mnogim mojim
tekstovima. Sada ponovo zapoËeta rasprava propitkuje, uz mnoge
promjene i preinake, podatke iz poglavlja knjige Literatura afro-
brasileira (Afro-brazilska knjiæevnost, 2006) koju su uredile Flo-
rentina Souza i Maria Nazaré Lima, u Ëlanku objavljenom u Ëaso-
pisu O eixo e a roda, FALE/UFMG, 2007. Izvorno objavljeno
kao: Literatura brasileira em cenários da afrodescendência, u: O
eixo e a roda, FALE/UFMG, em 2007.
1 Izraz je preuzet iz naslova uvoda knjige O espectáculo das
raças (Spektakl rasa) Lilie Moritz Schwarcz, iz 1993.
2 Intervju s prof. Munizom Sodréom u Observatório da Im-
prensa, 11. sijeËnja 2007.
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zije) objavljene 1982. godine. Antologija sadræi pjes-
me vaænih autora iz nekolicine brazilskih dræava.
Meu njima se istiËu: Adão Ventura iz dræave Minas
Gerais, Arnaldo Xavier iz Paraíbe, Oliveira Silveira
kao predstavnik crnaËke poezije iz dræave Rio Grande
do Sul, Éle Semog iz Rio de Janeira i José Carlos
Limeira iz Bahije. Vaæno je naglasiti da dræava São
Paulo ima veÊi udio u antologiji buduÊi da su preve-
dene pjesme Abelarda Rodriguesa, Cutija, Geni Gui-
marães, Joséa Alberta, Marie da Paixão, Mirian Alves,
Oswalda de Camarga, Paula Colina i Ruth Souze.
Pisac Joel Rufino u uvodu antologije obznanjuje
da ne prihvaÊa klasificiranje pjesnika kao “crnaËkih
pjesnika” te da se ne slaæe da tekstovi koje su napisali
odabrani pjesnici pripadaju “crnaËkoj” knjiæevnosti.
“Ovdje sabrani autori”, kaæe Rufino, “piπu na brazil-
skom, poput Drummonda, poput Daltona Trevisana,
poput Nelsona Cavaquinha ‡ kako bi onda mogli
pisati crnaËku poeziju ako je, po mom shvaÊanju,
poezija umjetnost rijeËi?”4  Rufino citira odlomke
pjesama Oswalda de Camargoa, Joséa Alberta i Paula
Colina u kojima nema direktnih aluzija na boju koæe
niti na elemente koji bi mogli ukazivati na veÊu za-
okupljenost pitanjima vezanima uz stigmu crne ili
mestiËke boje koæe u brazilskom druπtvu. Meutim,
u odreenom trenutku, autor predgovora ne propuπta
priznati da mnoge pjesme uvrπtene u antologiju de-
taljno objaπnjavaju pitanja o crnaËkoj borbi u obrani
svojih prava. TvrdeÊi da “ti crnci govore za crnce”
Joel Rufino usporeuje pjesnike iz antologije s Ja-
mesom Baldwinom, poznatim po njegovom sudjelo-
vanju u borbi sjevernoameriËkih crnaca za njihova
graanska prava. Rufinov tekst izvlaËi Baldwinove
rijeËi kojima potvruje da je pokuπavao biti pisac jer
nije imao “snage u πakama da bi bio boksaË” (str. 10).
OËito je da pisac Joel Rufino, u predgovoru anto-
logije koju je uredio Paulo Colina, prihvaÊa da su
mnogi pisci iz zbirke teæili tome da njihove pjesme
simboliËki posjeduju snagu boksaËa kako bi se mogle
boriti protiv prepreka koje se nalaze ispred onih suoËe-
nih s ozbiljnim predrasudama vezanima uz boju koæe.
Aluzija na snagu koju rijeËi pjesnika iz antologije
mogu dosegnuti u borbi protiv predrasuda ponavlja
se u pjesmama Adãoa Venture koje otvaraju anto-
logiju. U pjesmama Para um negro (Za jednog crnca),
Eu, pássaro negro (Ja, crna ptica) i Negro forro (Crni
osloboenik, str. 15) pisac iz Minas Geraisa, preminuo
2004, izraæava bol zbog druπtva u kojem boja koæe
predstavlja teæak teret, motiv patnje i poniæenja. Bolni
stihovi Adãoa Venture izraæavaju vienje pjesniËkog
subjekta o temama koje iznose razmiπljanja druπtva
punog predrasuda:
4 Autorica napominje da je u originalnom tekstu izbor rijeËi
drugaËiji (como poderiam fazer poesia negra) ne koristi se rijeË




               koji se
mnogo jaËe zabija
               u srce.5
5 Para um negro (Za jednog crnca), str. 15.
6 Negro forro (Crni osloboenik), str. 15.
Stihovi aludiraju na bolnu percepciju crnog sub-
jekta glede rana koje su zapisane u sjeÊanje svakoga
tko zbog boje koæe smatra tijelo izmuËenim kao πto
su tijela afriËkih robova u Brazilu. Boja koæe, preko
znaËenja πto ih pjesma stvara u stihovima “poput noæa/
koji se zabija u srce”, pretvara se u instrument muËenja
crnog tijela.
Gorka vizija teæine oznaËitelja odreenih bojom
koæe ugraena je u stihove druge pjesme istog autora:
moje osloboenje iz ropstva
iskrojilo je moje korake
po noÊnim hodnicima
moje koæe.6
Ideja beskorisnosti osloboenja od ropstva karak-
terizira stihove pjesme Faça sol ou faça tempestade
(Bilo sunce ili kiπa, str. 16), gdje se slika zatvora po-
novo gradi preko aluzije na boju koæe koja se povezuje
s drugim referentima istoga semantiËkog polja ‡
“visoki zidovi” i “torovi” ‡ koji takoer aludiraju na
robovlasniËki sustav:
Bilo sunce ili kiπa
moje tijelo je zatvoreno
ovom crnom koæom.
Bilo sunce ili kiπa
moje tijelo je okruæeno
ovim visokim zidovima
               ‡ torovima
gdje se joπ uvijek zgruπava
krv robova.
I u stihovima pjesnika iz Minas Geraisa slike
ograde i zatvora prizivaju one koji trpe zabrane namet-
nute bojom koæe. Crna boja, pretvorena u stigmu,
provlaËi se odabranim pjesmama pjesnika iz Minas
Geraisa, a prisutna je i u drugim pjesmama iz anto-
logije u kojima se iskljuËivanje crnoga/crne povezuje
s ropstvom i, metaforiËki, s mnogim zamkama koje
brazilsko druπtvo smiπlja kako bi oduzelo slobodu
onima koji su, kako kaæu stihovi Adãoa Venture, obi-
ljeæeni stigmatskim “uæarenim Ëelikom” boje koæe.
OËito je, meutim, da pjesme Adãoa Venture pomaæu
podræati ideju vidljivu iz naslova antologije, ideju o
suvremenoj brazilskoj crnaËkoj poeziji.
Pjesnik Oliveira Silveira, iz dræave Rio Grande
do Sul, koristi sliku “tvrdi zid” opisujuÊi svakodnevne
probleme i pokuπaje da ih se nadie. U pjesmi Negri-
nho (CrnËiÊ, str. 35) pjesnik obrauje legendu Negri-
nho do pastoreio (CrnËiÊ s paπnjaka), moleÊi oboæa-
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vanog crnËiÊa, kojeg je ubio okrutan zemljoposjednik,
zaπtitu za progonjenu “braÊu boje dima” (str. 35). Éle
Semog iz Rio de Janeira u pjesmi Tratocracia
(Paktokracija, str. 40) sastavio je “malu priËu” o na-
silju πto ga podnose oni “liπeni sreÊe”:
Razbili su mu sve zube
i rebra su mu
probila duπu
kao i dostojanstvo.
PokuπavajuÊi naglasiti snagu borbe protiv opresije
i nasilja pisac Cuti koristi se bogatstvom onomatopeje
kako bi izgradio moguÊa znaËenja rijeËi “chiii” koja
u pjesmi moæe znaËiti divljenje, Ëuenje, kao πto se
moæe odnositi i na zvuk koji proizvodi ekspres lonac.
RazliËita znaËenja pjesme “CHIII” (str. 60) teæe
dekonstruiranju mjesta i vrijednosti koje je uspostavilo
druπtvo, a preuzeta su iz aluzije na prostranost “kuhi-
nje iz velike kuÊe”. Ideja otpora pojaËava se igrom
rijeËi koja zbliæava rijeËi “puk” i “polip”, istraæujuÊi
aliteraciju i pojaËavajuÊi znaËenja nastala stihom
“kljuËa puk”, koji se odnosi na “ekspres lonac koji
piπti” kako bi se u druπtvu proπirila najavljena borba
protiv “gozbe obilja”, znaËajne referencije na pitanja
aktualna danas:
U ekspres loncu koji piπti








Urednik antologije Paulo Colina u pjesmi Peque-
na balada insurgente (Mala pobunjeniËka balada, str.
88) pokuπava prikazati siromaπtvo u kojem æivi veÊina
potomaka afriËkog podrijetla. U pjesmi je oËita namje-
ra da se prokaæe iskljuËivanje, pogotovo kada u po-
sljednjem stihu rijeËi “kuÊa za robove”, “favela” i
“jaruga” stoje jedna pokraj druge kako bi upotpunile
znaËenje rijeËi “alegorija” u pretposljednjem stihu:
Nema mrænje ni bijesa:
samo ovaj gluhi æamor
πto odzvanja u mom srcu
pred naπim rukama tako beskorisnima
πto dræe ovu sirovu
                                         alegoriju
kuÊe za robove, favele i jaruge.
Antologija svojim odabirom pjesnika i pjesama
nastoji skicirati pregled “crnaËke poezije” koja se u
vrijeme kada je zbirka objavljena izjaπnjavala kao
sudionik borbe protiv rasnih predrasuda koje, prikri-
veno ili otvoreno, i dalje postoje u brazilskom druπtvu.
Zbog toga pjesme iz antologije teæe pokazati poloæaj
crnaca ili mulata. U istoj antologiji, meutim, uz pjes-
me koje se bave prokazivanjem segregacije nametnute
siromaπnoj i crnaËkoj populaciji izmuËenoj glau,
nasiljem i poniæenjem, pojavljuju se i druge produ-
kcije u kojima se pokazuju obiËaji bliski jednostav-
nijim slojevima, poput blagoslivljanja i molitvi izloæe-
nih u pjesmi Minha mãe (Moja majka, str. 66) Geni
Guimarães: “volim njezinu nevinost: blagoslivlja
djecu, / draga je, / moli se smijeπeÊi, / plaËe moleÊi.”
CrnaËke su pjesme dakle one pjesme koje obrauju
odreene situacije i obiËaje segmenata identificiranih
bojom koæe i obiËajima naslijeenima od Afrikanaca.
Zilá Bernd iz Rio Grande do Sula uredila je
antologiju Poesia negra brasileira (Brazilska crnaËka
poezija) objavljenu 1992. Antologija sadræi dio
njezine doktorske disertacije koju je kao knjigu obja-
vila 1987. pod naslovom Negritude e literatura na
America Latina (Pokret “Negritude” i knjiæevnost u
Latinskoj Americi). Antologija Poesia negra brasilei-
ra dugo se smatrala referentnim djelom na studijima
knjiæevnosti koji se bave knjiæevnom produkcijom sa
strukturom koja iskazuje “poseban i raznolik karakter
na podruËju knjiæevnosti” (Proença Filho, 1992, str.
7). Podijeljena na poglavlja koja daju pregled brazilske
crnaËke produkcije 19. stoljeÊa, ta antologija istiËe
znaËajne knjiæevne trendove posveÊene poloæaju bra-
zilskih crnaca.
U poglavlju koje obrauje 19. stoljeÊe, pjesme
pisca i abolicionista Luiza Game istiËu prisutnost
crnaËke poezije u fazi prije abolicije. U postabolicij-
skoj fazi zabiljeæene su pjesme Crianças negras (Crna
djeca) i Emparedado (Zazidan), pisca Cruza e Souzea,
koje koristeÊi figurativna sredstva aludiraju na ta-
daπnje druπtvo puno predrasuda.7 Iz toga razdoblja
takoer se spominje poetska produkcija Line Guedesa
koji je svoja djela objavio u razdoblju modernizma,
premda nije pripadao pokretu. Mnogi kritiËari sma-
traju ga prvim crnim brazilskim pjesnikom koji se
identificirao s diskriminacijom koju trpe njemu jedna-
ki, oni koji na tijelu nose stigmu iskljuËenosti i koji,
“iako viπe nisu robovi, i dalje nemaju moÊ” (str. 38).
U poglavlju pod naslovom Período Contempo-
râneo (Suvremeno razdoblje), urednica je naËinila
vaæan izbor pjesama razliËitih tendencija prozvanih
“knjiæevnost otpora” (str. 45). Taj knjiæevni odsjeËak
podijeljen je na dijelove: Consciência resistente
(Svijest otpora) koja sadræi pjesme Solana Trinidadea;
Consciência dilacerada (Rastrgana svijest) s pjes-
mama Eduarda Oliveire, Oswalda de Camarga i Do-
mícia Proença Filhe i Consciência trágica (TragiËna
svijest) koja obuhvaÊa pjesme Cutija, Mírian Alves,
Oliveira Silveire, Antônia Vieire, Paula Coline i Ab-
diasa do Nascimenta. Antologija predstavlja i pjesme
koje aludiraju na produkciju grupa poput Quilombhoje
iz São Paula i Negrícia iz Rio de Janeira, odnoseÊi se
takoer i na pjesnike koji u to vrijeme razvijaju crnaË-
ku poeziju otpora.
PokuπavajuÊi objasniti da je jedna od najvaænijih
tema “crnaËke knjiæevnosti” pitanje identiteta, Zilá
7 Bernd, str. 30.
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Bernd odabire pjesme u kojima je ta tematika uvijek
prisutna. Bernd analizira djelo Luiza Game, Trovas
burlescas (Burleskne pjesme), “prekretnicu u brazil-
skoj knjiæevnosti”, jer po njezinu miπljenju “zapoËinje
niz istraæivanja o identitetu” (str. 17). Quem sou eu
(Tko sam ja, str. 19) pjesma je kojom zapoËinje mala
zbirka tekstova pjesnika iz Bahije, u kojoj lirski
subjekt naglaπava svoje vlastite vrline: Amo o pobre,
deixo o rico (Volim siromaπnog, ostavljam bogatog)
i, istodobno, uz veliku ironiju, u fokus postavlja ne-
dostatke bajanskog druπtva toga vremena, kao u sti-
hovima koji slijede:
......................................
nitkovi ali i seljaci
Kupuju crnce, djela slavna
Imaju grbove ‡ ne odavna
Te prevare i krau rabe
Da sitnim koracima grabe
U poglavlju Suvremeno razdoblje, u pjesmi Canto
dos Palmares (Pjesma Palmaresa, str. 47) Solano
Trindade istiËe postignuÊa odbjeglih robova, onih
“van zakona”, opjevanih u pjesmi poput heroja po
uzoru na klasiËne epopeje. Poezija Solana Trindadea,
kako naglaπava Bernd, tumaËi se kao poezija otpora
koja izabire “kodove, vrijednosti i mitove potrebne
da bi se od osjeÊaja identiteta doπlo do iskonske
svijesti o identitetu preko koje Êe se izgraditi pozitivna
etniËka i kulturna autoreprezentacija” (str. 45). Vaæno
je istaknuti da je namjera Solana Trindadea sastaviti
pohvalnu pjesmu crnim herojima u Palmaresu, po
uzoru na Homerovu Ilijadu i Odiseju te Camõesove
Luzitance. U poËetnoj strofi pjesme lirsko ja, referi-
rajuÊi se na Vergilija, Homera i Camõesa, naglaπava
da Êe se njegova pjesma pojaviti kao “krik jedne rase”
koja se bori za slobodu:
Pjevam Palmaresu8
bez zavisti prema Vergiliju, Homeru
i Camõesu
Jer moja je pjesma
krik jedne rase
u borbi za slobodom!
8 Zajednica odbjeglih robova u kolonijalnom Brazilu koja je
postojala od 1605. do 1694. Nalazila se u danaπnjoj brazilskoj dræa-
vi Alagoas (nap. prev.).
S druge strane, slika razdiranja prisutna u pjesmi
Dionísio esfacelado (Raskomadani Dioniz) pisca i kri-
tiËara Domícia Proençe Filha, pomogla je imenovanju
poglavlja Rastrgana svijest (str. 57). Vidjeti se izmeu
dva svijeta, jednoga stvorenog preko “afriËkih korije-
na”, drugoga preko prisutnosti ameriËkog tla (str. 57),
prevladava u pjesmama pisaca iz te grupe. U pjesmi
Negra é a cor da minha pele (Crna je boja moje koæe)
Eduarda de Oliveire, svijest o iskljuËenju proæivljava
se preko “napaÊene rase bezimenih pojedinaca” koji
na crnoj boji koæe nose oæiljke jedne “zastraπujuÊe
povijesti”. Ista muka prisutna je i u pjesmama Oswalda
Camarga, u boli i tuzi koja proizlazi iz pjesmama
poput Canção amarga (Gorka pjesma, str. 67), Meu
grito (Moj krik, str. 68) i Disfarce (Maska, str. 69‡70).
Pjesma Raskomadani Dioniz (Skloniπte robova
Palmeras) prikazuje “svijest potrebe za stvaranjem
epopeje o crnaËkom putu u novom svijetu” (str. 71) i
za jaËanjem borbe crnaËkog naroda kako bi uspostavio
svoj identitet. U pjesmi nazvanoj Via sacra (Kriæni
put, str. 76‡78) pjesnik uspostavlja vezu izmeu patnje
afriËkih robova i patnje Isusa Krista, usporeujuÊi
Judin Ëin, prodaju identiteta Boæjega sina za “trideset
dinara” s pohlepom onih koji su odgovorni za trgo-
vanje robovima i za pretvaranje Afrikanaca u “ljude-
gnojivo” ili u stvar, predmet, kako istiËe antropolo-
ginja Lílian Moritz Schwarcz u tekstu Ser peça, ser
coisa (Biti predmet, biti stvar, 1996, str. 11‡30).
Dakle, u pjesmi se ponovo priziva Kristova izdaja ka-
ko bi se ukazalo na okrutno pretvaranje afriËkih
robova u “krv i znoj” za vrijeme stvaranja Novoga
svijeta:
Samo trideset dinara












Iz Afrike da bi se zasladio
nizozemski novac
Maurícia de Nassaua.
9 Stari naziv za glavni grad Angole ‡ Luandu (nap. prev.).
10 NjemaËki grof i princ odgovoran za upravljanje sjevero-
istoËnom brazilskom pokrajinom koju su Nizozemci osvojili u dru-
goj polovici 17. stoljeÊa (nap. prev.).
U dijelu naslovljenom TragiËna svijest Bernd
ukazuje na sredstva kojima se koriste pjesnici i
pjesnikinje kako bi izrazili “gorËinu crnaËkog naroda”.
Mnoge pjesme spominju povrede i nikada zarasle rane
koje iznova slikovito grade crno tijelo tragiËno obilje-
æeno oæiljcima ropstva. Kao πto urednica antologije
istiËe, u tom poglavlju nedaÊe crnaËkog naroda iska-
zane su na poetski naËin da bi se proizveo efekt katarze
koja proizlazi iz tragiËne svijesti pjesama iz te grupe.
U mnogim pjesmama uspomena na ropstvo koristi
se da bi se naglasila crnaËka iskljuËenost i patnja crna-
ca u sadaπnjosti. PjesniËki subjekt koji kaæe “ja crnac”
provlaËi se kroz pjesme poput Cutijevih Sou negro
(Crnac sam), Eu negro (Ja crnac), Negro pronto (Pri-
pravan crnac) i Ferro (Æeljezni æig), da bi se izrazila
patnja nametnuta crnaËkom tijelu i objasnila vaænost
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obraivanja tih tema u crnaËkoj poeziji otpora jer je,
kako Bernd dobro istiËe, kao u tragediji, veÊa namjera
isprovocirati “poboænost i uæas” (str. 81). Meutim,
takve pjesme na vrlo konkretan naËin æele πokirati
Ëitatelja kako bi ga natjerale da primijeti, doslovno i
simboliËno, oæiljke zabiljeæene na tijelima potomaka
robova. No, izlaganje crnaËkog tijela, izmuËenog
propisima ozakonjenima u razliËitim trenucima bra-
zilskoga druπtva, predstavlja podizanje svijesti. U tom
smislu, vaæno je ono πto se istiËe u pjesmi Tocaia
(Zasjeda, str. 86): “rijeË crnac πto skaËe od usta do
usta” je “razjarena furija” πto daje okus “rijeËima koje
se ponovo susreÊu kako bi se pojavile u buduÊnosti /
bez lisiËina” (str. 87).
U pjesmi Æeljezni æig (str. 87) na taj uæareni
æeljezni æig, znak nasilja na tijelu roba, gleda se kao
na instrument za ravnanje kovrËave kose kako bi je
se pribliæilo aktualnim obrascima ljepote brazilskoga
druπtva. Oæiljak na tijelu roba i ravnanje kovrËave
kose naglaπavaju ostale zapise na rastrganim tijelima
u pjesmi Fotografias (Fotografije), str. 87, osobito
naznaËene izrazima “juËeraπnja rana”, “udarac πakom
u trbuh” i “revolt zbog manje vrijednosti.” Cuti u toj
pjesmi biljeæi trenutke crnaËke borbe da bi pokazao
povijest borbi koje su vodili Zumbi iz Palmaresa,11
Malcom X12 i Martin Luther King, simboliËno se refe-
rirajuÊi na boæanstva Xangô, Iansã i Exu, sile prizvane
da se naglasi kako “æivot sluæi da bi se æivio i kako je
crnac æivot / vatra” (str. 88). Æelja da se iznova obra-
uju tjelesni detalji Ëesta je u pjesmama u kojima
crnaËka borba optuæuje odbacivanje izloæenih razlika
obrazaca koji iskljuËuju karakteristike crnaËkog tijela
ili ih oznaËavaju preko negativnih atributa. Prikaz
fragmentiranog tijela, u komadiÊima, kao u Cutijevoj
pjesmi Crnac sam (str. 83), nastoji predstaviti tijelo
koje se, posve suprotno, pokazuje “bez oklijevanja
ili suzdræanosti” kao vrijednost tjelesnosti sastavljene
od debelih usana, kovrËave kose, πiroka nosa, atributa
crnaËkog tijela, “pripravnog crnca”, “lijepog novog
nasuprot nametnutom lijepom starom” (str. 83).
I u pjesmama spisateljice Mirian Alves prisutne
su slike fragmentarnosti. Pjesma Pedaços de mulher
(KomadiÊi æene, str. 92), primjerice, joπ uvijek istra-
æuje oæiljke prisutne na crnom tijelu i na tijelu crnkinje
iznova potvruje tragove napuπtenosti, pobune i sa-
moÊe. Karakteristike iskljuËivanja mijeπaju se s potra-
gom za identitetom “æene-kolaæa”, æene u komadiÊima
(str. 92), koja paæljivo osluπkuje glasove πto je muËe
da bi naglasila svoju bol i svoju samoÊu.
Odatle proizlazi da je izraæavanje identiteta naj-
snaænija karakteristika pjesama iz antologije Zile
Bernd. Ta potraga, izraæena u knjiæevnom prostoru,
dokazuje se strategijama koje pjesme odabiru upo-
trebljavajuÊi razliËite sheme kako bi proizvele poetsko
djelo. Strategije obavljaju vaæan jeziËni posao u estet-
ski oblikovanim tekstovima koji se pretvaraju u meha-
nizam u potpunosti sposoban dosegnuti iskljuËiva-
nje i predrasude. U tom se smislu pjesma Paula Colina
Imagens (Slike, str. 114), takoer ukljuËena u po-
glavlje TragiËna svijest, odnosi na svakodnevnu
crnaËku borbu za prepoznavanje sebe u beskonaËnoj
zagonetci gdje se situacija potomaka robova pretvorila
u druπtvo s joπ uvijek snaænom hijerarhijom.
Pisac i aktivist Abdias do Nascimento ne koristi
sluËajno Exu, boæanstvo proturjeËja, poticatelja, kao
simbol svakodnevne borbe crnaca protiv otuenja i
izopaËenih procesa nevidljivosti koje proizvodi
druπtvo. Pjesma Padê de Exu Libertador (Padê13 Exu
osloboditelja, str. 116‡120) odliËno opisuje strategije
kojima se crni pjesnici i Afro-Brazilci koriste kako bi
preuzeli “svetu usmenu energiju” koja omoguÊava
borbu protiv “nepravde i ugnjetavanja” πto ih trpe
sinovi boæanstava. Lirsko ja moli boæanstvo svetu sna-
gu, nadahnuÊe rijeËi koje mu je oduzeto, da moæe izra-
ziti æarku æelju naroda u borbi za istinskim priznava-
njem.
TreÊa antologija koja se spominje u ovom tekstu
objavljena je 2000. godine i nosi naslov Quilombos
de palavras: a literatura dos afro-descendentes (Ki-
lombosi14 rijeËi: knjiæevnost afriËkih potomaka, a ure-
dili su je Jônatas Conceição i Lindinalva Barbosa.
Antologija obuhvaÊa pjesme pjesnika iz Bahije te
pjesnika i pjesnikinja roenih diljem Brazila. Mnogi
pisci zastupljeni u antologiji objavili su pjesme i pri-
povijetke u razliËitim brojevima Ëasopisa Cadernos
Negros (Crne biljeænice) u izdanju Quilombhojea iz
São Paula. Od svog prvog broja iz 1978. Ëasopis Ca-
dernos Negros vaæno je sredstvo popularizacije knji-
æevne produkcije koja portretira afro-brazilsku borbu
za osvajanjem prostora u brazilskom knjiæevnom
krugu.
U predgovoru antologije Quilombos de palavras
istraæivaËica Florentina Souza naglaπava kako knji-
æevna produkcija crnih pisaca i Brazilaca afriËkih ko-
rijena joπ uvijek proizvodi “jedan alternativni izda-
vaËki krug” (str. 9). BjeæeÊi od imenovanja knjiæevne
produkcije pomoÊu termina crnaËka ili afro-brazilska,
antologija se odluËuje za termin knjiæevnost afriËkih
potomaka kako bi eksplicitno odala poËast afriËkim
robovima i njihovim potomcima koji su se usudili
boriti protiv ropstva. S tom namjerom, antologija Qui-
lombos de palavras obuhvaÊa knjiæevnu produkciju
koja se, kao πto tvrdi autorica predgovora, “na naËin
sliËan povijesnim kilombosima strukturira poput sim-
bola otpora i kulturalnog oËuvanja” (str. 9). Podnaslov
“Knjiæevnost afriËkih potomaka” ukazuje na jednu
11 Posljednji voa skloniπta robova iz Palmaresa ubijen je
1695. godine (nap. prev.).
12 Malcom Little (1925‡1965) borac za prava crnaca (nap.
prev.).
13 Hrana ili ærtva koja se prinosi za vrijeme religijskih rituala
kandomblea, koji se zasnivaju na afriËkim vjerovanjima (nap.
prev.).
14 Quilombos, port. ‡ utoËiπta u kojima su se skrivali odbjegli
robovi (nap. prev.).
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razliku u odnosu na druge antologije koje se spominju
u ovome tekstu, a to je izraz “crnaËka poezija”.
Kakva je vaænost toga novog naziva u knjiæevnoj
ostavπtini pisaca i spisateljica koji se predstavljaju kao
crnci/crnkinje, Afro-Brazilci/Afro-Brazilke?
Vaæno je istaknuti da naziv “crnaËka knjiæevnost”,
naznaËujuÊi svoju podrπku borbama za osvjeπÊivanje
populacije potomaka afriËkih robova, na odreen
naËin obnavlja naslijee koje su ostavili povijesni i
knjiæevni pokreti poput Crne renesanse Sjedinjenih
AmeriËkih Dræava i Negritudea Aiméa Césairea, Leo-
polda Senghora i Léona Damasa. Ti pokreti, razliËitih
tonova i namjera, borili su se za osvijeπtenost sjever-
noameriËkih crnaca i crnaca iz Ëitavoga svijeta, kao
πto je proklamirao pokret Negritude pojavivπi se u
Parizu tridesetih godina 20. stoljeÊa. Smatra se da se
jedna od borbenih fronti Negritudea okrenula praænje-
nju negativnih znaËenja vezanih uz termin “nègre”
koji se za razliku od termina “noir” koristio u pejora-
tivnom smislu. Termin “crn” usaen je u poËetak
pokreta za osvijeπtenost i vrednovanje afriËkih korije-
na i ima vaænu ulogu u oblikovanju identiteta poto-
maka afriËkih robova u dijaspori.
S druge strane, izraz “afro-brazilska knjiæevnost”
pokuπava odrediti veze izmeu kreativnog Ëina na koji
ukazuje termin “knjiæevnost” i odnosa toga kreativnog
Ëina prema afriËkim izvorima koje su donijeli mnogo-
brojni afriËki robovi, i koji su pretvoreni u obiljeæja
boæanstvene Afrike kao kolijevke civilizacije. Izraz
takoer upuÊuje na uronjenost u brazilsku stvarnost
kojoj s veÊ izmijenjenim znaËenjem pripadaju afriËki
kulturni izvori. Mnogi teoretiËari naglaπavaju da izraz
afro-brazilski/afro-brazilska prikriva znaËenja ranije
usaena u rijeË crn(a) i da slabi identitet dræave obi-
ljeæen borbama crnaca i crnkinja. Neki autori tvrde
da je naziv crn(a) oduvijek bio prisutan u povijesti
brazilskih potomaka afriËkih robova, obiljeæivπi svoju
prisutnost u naslovima poput Frente Negra Brasileira
(Crna brazilska fronta), Teatro Experimental do Ne-
gro (Eksperimentalno crnaËko kazaliπte), Movimento
de Mulheres Negras (Pokret crnih æena), Movimento
Negro Unificado (Ujedinjeni crnaËki pokret), izmeu
ostalih.
Zatim, izraz “knjiæevnost afriËkih potomaka” kao
da brani piπËev peËat u djelu koje stvara. Na odreen
naËin æeli ukazati da je tekst nastao iz pera afriËkih
potomaka, premda bi πirina toga znaËenja mogla re-
zultirati negiranjem vlastite namjere. Mnogi taj izraz
odbacuju jer ga smatraju previπe πirokim, bez Ëvrstog
identiteta. Drugi ga pak brane jer vjeruju da je u stanju
povezati pojam o autorstvu koji se ne lovi za boju
koæe i za probleme vezane uz pigmentaciju djela.
Antologija Quilombosi rijeËi: knjiæevnost afriËkih
potomaka ne objaπnjava zaπto su u podnaslovu i u
predgovoru upotrijebljeni izrazi “crna knjiæevnost”,
“knjiæevna afro-brazilska produkcija” i “autori afriË-
kih potomaka” koji, na neki naËin, pojaËavaju zna-
Ëenje izraza “kilombosi rijeËi”, povezujuÊi ga s po-
vijesnim kilombosima poput Palmaresa. U istom
predgovoru istaknuta je vaænost “stalnog preustroja
slike o Afro-Brazilcima (str. 10), πto pokazuje da je
pitanje imenovanja pisaca prema segmentu kojem
pripadaju ili prema boji njihove koæe razliËito, a ne
iskljuËivo, i da se isto dogaa s tekstovima koje pro-
izvode. Vaæno je, nadalje, naglasiti da su u antologiji
prisutne pjesme koje se smatraju crnaËkima jer su ih
napisali pisci/spisateljice koji u svojim djelima crnu
boju svoje koæe priznaju kao obiljeæje svoje knjiæevne
produkcije.
Namjera da se istakne pitanje identiteta vidljiva
je, dakako, u antologiji koja privilegira tendencije
knjiæevnosti otpora iskazane u nekim odabranim
pjesmama. OpÊenito gledajuÊi, pjesme obnavljaju sje-
Êanja i uspomene proπlih dogaaja, prelaze intimne
prostore iskazivaËa kako bi unijele u djelo razliËite
naËine poimanja svijeta.
To je vidljivo u pjesmi Diariamente (Svako-
dnevno, str. 15) pjesnika Joséa Carlosa Limeirea, kad
iznova stvara slike radniËke svakodnevice u kojoj su
maltretirani zastraπivanjem i “πtancanjem kartica”, ali
i nuænoπÊu da pokaæu dokumente svaki put kad ih
policija zatraæi, uobiËajenim protokolom u svakodnev-
nom æivotu crnaca i Afro-Brazilaca te potomaka
afriËkog porijekla u velikim gradskim centrima. U
posljednjim stihovima spominje se boja koæe subjekta-
-iskazivaËa i u tom trenutku Ëitatelj uvia da perverzna
svakodnevica opisana u tekstu takoer nosi znakove
iskljuËivanja koji se lijepe za tijelo crnca/crnkinje.
Snaga stihova, “hrabrost gotovo samoubilaËka / da
se podigne glava” (str. 15) ne dovodi u sumnju Ëinje-
nicu da su druπtvene zabrane stroæe i nepravednije za
Brazilce koji su “obojani”.
U pjesmi No nordeste existem Palmares (Na sje-
veroistoku postoje Palmaresi, str. 25), Jônatas Concei-
ção istraæuje zvuËnost rijeËi “palma” i “Palmares”
aludirajuÊi na gradske prostore, “nove palmarese” koji
rastu u gradovima, pokuπavajuÊi vratiti znaËenja pri-
sutna u opaæanju staroga anonimnog putnika: “Palme
su simbol mira i spokoja.” ZvuËna slika rijeËi u pjesmi
pokuπava dislocirati prijaπnja znaËenja i omoguÊava
Ëitatelju da shvati da “novi palmaresi”, presaeni u
grad Salvador, “blizu mora Amaralina”15 (str. 25),
definiraju druge krajolike i, moæda, “nove istine”. Se-
mantiËka igra pojaËana aliteracijom prisutnom u
terminima “palma” i “Palmares” pokuπava, poetiËki,
napuËiti Ëetvrti saËinjene od “potleuπica i baraka”
laganim povjetarcem koji “ublaæava groznice proπlo-
sti” (str. 25).
Druge pjesme iz antologije slave sjeÊanje na afriË-
ke potomke poput Ilê Iyê/Casa da Memória (Ilê Iyê16/
KuÊa uspomena, str. 33) i Ilê Auó/Casa do Segredo
(Ilê Auó/KuÊa tajne, str. 35‡38) Jaimea Sodréa.
Pjesme opisuju postanak svijeta prema mitologiji
Joruba: boæanstvo Olorum koje ima oblik oblaka,
15 Amaralina je Ëetvrt u brazilskoj dræavi Bahia poznata po
svojoj plaæi (nap. prev.).
16 Afro-brazilska grupa iz Bahie zasluæna za jaËanje svijesti
o vaænosti bajanske crne zajednice (nap. prev.).
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“OBLAK / RAZLI»ITA LICA / RAZLI»ITA TIJE-
LA / RAZLI»ITE FORME” (str. 36), ispunjava
æivotom niπtavilo, prazninu. Bog Olorum stvorio je
mora, zemlje i druge bogove koji su “izaπli” iz Yema-
njáe, boæice majke, kraljice voda, Ëije tijelo opisuje
“prostore / ATLANTSKE / INDIJSKE / CRVENA
MORA / SLANA MORA / ©LJUN»ANA MORA”
(str. 38).
»esta tema nekih pjesama antologije je i figura
obiËnog Ëovjeka iz naroda. Pjesma O Zé (Zé, str. 62)
Ane Célie da Silve, slika aspekta teπkog æivota siro-
maπnih, naroda πto ga saËinjavaju mnogi likovi kao
πto je Zé, a koji æivi na rubu u velikim gradovima:
                SpuπtajuÊi se niz ulicu
                Ide Zé
                Tuæan, umoran
                On je narod









NedaÊe svakodnevnog æivota prisutne su i u pjes-
mi Todas as manhãs (Svakoga jutra, str. 109) spisate-
ljice iz pokrajine Minas Gerais, Conceição Evariste,
koja njeguje angaæiraniji tekst prikazujuÊi svijet crne
æene. Pjesma se gradi na referencijama svakodnevice
siromaha i ukljuËuje neke indicije koje ukazuju na
afriËko naslijee prisutno u mnogim njezinim pjesma-
ma: “Svako jutro Ëim se rodi dan / Ëujem svoj tuæni
glas, / sidro brodova naπega sjeÊanja.” SjeÊanje na
proπlost obiljeæenu ropstvom iskazuje se preko zna-
Ëenja stvorenih rijeËima “tuæan” i “brodovi” kreativ-
nim sredstvom koriπtenim u poetskoj produkciji koja
prπti iskustvom brojnih nedaÊa proæivljenih u svako-
dnevici: “Svako jutro πake su moje / krvave i ukoËene
/ takva je moja muka / dok kopam / kopam grude
zemlje” (str. 109).
I spisateljica Esmeralda Ribeiro iz São Paula
spominje surovost svakodnevice s kojom se suoËava
velik dio brazilske populacije afriËkih potomaka. Su-
rovost moæe biti sadræana u svakodnevnoj borbi protiv
siromaπtva koje okruæuje veÊinu, kao i u problemima
koje doæivljavaju Brazilci stigmatizirani zbog boje
koæe. U pjesmi Trocar de máscara (Promijeniti mas-
ku, str. 151) pjesnikinja aludira na te probleme:
Moæda bojeÊi se uÊi u arenu s lavovima
skrivam hrabrost u πarenim
djeliÊima æivota
Blijedi mjesec nosi okus uskraÊenosti
pretvarajuÊi oko u kamenicu
Zabrinuta sam: koæa u odjeÊi viπe nema smisla
da bi se promijenila pa se
povlaËim i pokrivam mrtvaËkim pokrovom
poniπtenja.
Kao πto se moæe primijetiti, teme prisutne u mno-
gim pjesmama spomenutih antologija govore o pro-
blemima s kojima se suoËava jedan tip knjiæevnosti
koji se naziva crnaËkom knjiæevnoπÊu, afro-brazil-
skom knjiæevnoπÊu, knjiæevnoπÊu afriËkih potomaka
ili, kao πto preferira pisac Cuti, crnaËko-brazilskom
knjiæevnoπÊu. Cuti izraz “crnaËko-brazilska knjiæev-
nost” brani kao otpor prema maskiranju koje je, po
miπljenju toga pisca i esejista, prisutno u terminu
“afro-brazilska knjiæevnost” ili u terminu pisci “afriË-
kih potomaka”. S time se veÊina teoretiËara ne slaæe,
nego radije podræava konkretne informacije koje pruæa
zbirka Crne biljeænice, koja je u svim do sada objavlje-
nim brojevima koristila termine “afro-brazilske pjes-
me” ili “afro-brazilske priËe”.
Kao πto se pokuπalo pokazati na primjeru pjesama
iz triju odabranih antologija, poteπkoÊe s kojima se
suoËavaju potomci Afrikanaca motivacija su za knji-
æevnu produkciju autora i autorica koji priznaju soci-
jalnu funkciju knjiæevnosti ili, koji, ne ograniËavajuÊi
se na tu funkciju, æivotne nedaÊe pretvaraju u materijal
knjiæevnog stvaralaπtva. U nekim pjesmama ideja ot-
pora iskljuËivanju najjaËa je namjera. U nekima pak,
prokazivanje i otpor jaËaju preko kreativnih sklopova
koji istraæuju ritmove i nova znaËenja afriËkih izvora
na prostorima gdje boravi sveto, u getima favela ili u
prostorima u kojima su afriËka obiljeæja jaka i zna-
Ëajna.
Knjiæevnost, uz pomoÊ intuicije koja oslobaa
snagu usmene rijeËi i ritmova koji prate teæak svako-
dnevni rad, prihvaÊa tragove povijesti koja nas vodi
u vrijeme ropstva, ali se ne usredotoËuje samo na rane
od uæarenog Ëelika ili biËa. Ona u kreativnim djelima
istraæuje znakove afriËkih robova i prati tragove nji-
hovih ruku i ruku Brazilaca koje unatoË æivotnim
nedaÊama nastavljaju graditi druge prostore u kojima
se odvija æivot. I zato, kao πto podsjeÊa pjesma
Conceição Evaristo Meu rosário (Moja krunica, str.
105) iz antologije Kilombosi rijeËi: knjiæevnost afriË-
kih potomaka, zrnca krunice podsjeÊaju na æuljeve
od rada “na zemlji, u tvornicama, u kuÊama, u πko-
lama, na ulicama, u svijetu” (str. 105).
Meutim, osluπkujuÊi jeku povijesti obiljeæene
teπkim radom, zrnca krunice mogu se pretvoriti u tintu,
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SUMMARY
BRAZILIAN LITERATURE IN AFRICAN DE-
SCENT SCENARIOS
The essay argues about the meanings given to the
terms “black literature,” African-Brazilian literature”,
“Afro-descendant literature” and “black-Brazilian lit-
erature” present in anthologies of black African-Bra-
zilian poetry in Brazil. It also discusses the ways these
directions are presented in the writers’ texts published
in the anthologies highlighted in this study.
Key words: black Brazilian literature; poetry anthologies;
African-Brazilian literature
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